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L \ SACHE 
Ano XIV 
M-m. 4722 • • 
P e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e d e f e n s o r M e ?es de E s p a ñ a e n ^ a ^ p á e c o ; 
Sábado 
30 de Junio 
de 1934 
Apartado de Correos rmmero 43 FUNDADO EN 1920 POR D. NüliL GARC A DE CASTRO Redacción y talleres- Calle 14 de Abril 
A n t e un «grave problema para Laraqhe 
l>0 reunión de anoche en la Cáma-
ra de Comercio 
fon carácter extr 'ordi- lo tanto el restar a Larache 
io se reunió a oche la una respetable cantidad de 
Cáma^ de Comercio, bajo miles de duros anualmente, 
a presidencia de con Anio- herbó que de consumarse, 
nio Baiaguer. vendría a agravar en su 
j - | secretario, don Juan grado m ximo, la crítica si-
Sánrhez Perrero hizo una tuación que atraviesa el co-
amplia expsicíóno, relatan- mercio larachense. 
do deíalladamente la visita Son momentos de verda-
|., hicieron una comi- d ra tensión para los lara-
s^ón de obreros del Parque chenses y con el rrnyor in-
de I itendencia y otra de co- teres .debemos de seguir 
me, íjntes' de la ciudad, és lo ; pasos de es a Comisión 
ta últinia para pedirle que que mañana marcha a la 
por el interés de Larache capital de la Repiiblica con 
les acompañara a Madrid la fé y la esperanza de lie-
para gestionar del ministro gara tiempo y pod^r evitar 
de la Guerra diversos asun- que se confirmen los insis-
tes de los q !e el señer Fe- tentes rumores que tan gra-
r ero n s expuso araaDle- vísimos perjuicios habrían 
irente en la interviú que ce- de ocasionar a la colonia 
lebraraos con él y que ya local, 
conocen nuestros lectores» 
En la orilla del río apareció ayer 
el cadáver del niño ahoeado 
C ó m o s e d e s c u b r i ó e l c a ^ mmbles piedras que hay en 
d á v e r 
•a ció civil de Sani-lod no leg b , SiWíído! Heim mos que dt-^lr-
hubo que formar una camilla eresadamente ha prestado a la 
improvisada y con una manta Agrupación-su magnifico patio 
que cedió un vecino compasivo, para en él celebrar la verbena, 
fué trasladado el cadáver al También quedan agradecidos 
el lugar donde se metió a ba- Hospital de la Cruz Roja, don- los periodistas a las bellísimas 
En tas primras horas dz )a P^es ya se sabe que en el de se esperó a que llégasela Misses que invitadas por la 
mañana de ayer, una vecina que untado sitio hay acuiriulada carai la que estaba en el depó- Agrupación asistieron a una 
habita en una de las casas que m^cha piedre de las obras que sitodd cementerio. fiesta qne hcin constituido un se 
dan frente a la playa donde se 52 inícíaron V n0 se llegaron a Lo relatado pone de mani- ñalado éxito, 
cuentran dos grandes calderas te™rinar para el encauzamiento fiesto la urgente necesidad de 
de un barco que naufragó en |*eí r10- que por el Municipio o por los 
nuestras aguas, observo que so I Estas son las suposiciones servicios de sanidad local se 
bri las aguas del rio flotaba un Hue hemos apreciado y que has adquiera un par de camillas pa-
L a R i f a 
Terminada la elección de Mis 
Verbena se procedió a la rifa <?e 
humano. la ̂  * órense no de a cono- ra evitar lo ocurrido en la me- la magnifica cesta de fiambres 
Ante la duda de que fuera al- Fer el ,nforrae de autopsia, nana de ayer. que correspondió al número 3T5 
Los padras del infortunado del que era poseedor el niño Pe 
niño ahogado se encuentran P^0 Alonso Baena hijo de núes 
enfermos de la dolorosa impre-
sión sufrida ante la tremenda 
desgracia que les aflige. 
Descanse en paz esta angeli-
tro querido compañero de Re-
dacción «Abate Bussoni». 
E l número premiado fué extra 
ido por la distiuguinda hija del 
Como la exposición he-
cha a la Cámara por el se-
ñor Perrero refleja que los 
asuntos que lleva esta co-
misión a 'Madrid, son los 
Desde Teíuan 
El Alto Comisario visi-
tará hov al Jalifa 
Tetuán, 29.—Mañana sá-
gun bañista o el cadáver de al- 110 se sabrá de modo cierto có-
guna persona, dado la inmovi- i1110 V Por <lué ««as heri-
lidad del hallazgo, se lo comu- ¡das el cadáver del desgraciado 
nicó a un indigena, quien en ¡niño. 
unión de otro, descendieron a H a c e n fa l ta c a m i l l a s 
la playa, viéndose con la natu-
ral sorpresa que se trate ba de Ju?z d? Instrucción 
on Casto González y de 
sus hermanos asistió a la verbe 
na con los distinguidos señores 
de Acosta (Don Gregorio). 
La fiesta se dió por terminada 
a las cuatro de la madrugada 
constituyendo un rotundo éxito 
por lo que enviamos nuestra en 
E l programa afrayente que de mantones al que llevaba la tusíata felicitación a la Junta 
directiva de la Agrupación de 
ordenó el levantamiento del ca- cal criatura víctima de la Fata- 6eneral Gomez Morato ^ e en 
i J i J x i - j J * unión de su esposo el ~ 
Seguidamente dieron conoci- y su traslado al depósito lidad y a sus apenados padres dante D 
miento en la Comandancia de ^ cementerio- Como pasaba les reiteramos neestro sentido 
Marina del descubrimiento def el tiempo y la Cami,,a del s"vi" 
cadáver, personándose en el — 
pésame. 
mer cionado lugar el contra-
maestre don Costancio Romero, 
así como también el guardia 
José Narvaez y el auxiliar de la 
L a v e r b e n a de l a P r e n s a 
b a f i e s t a r e s u l t ó ! ! b r i l l a n t e 
Periodistas. 
mismos ext.tiestos ai Alto hado, a las oce y me lia de 
Co ni ario en unión del Cír- la mañana, el Alto Comisa 
culo Marcantil, y como la rio, acompañado de todos 
urgencia del caso a r í l o exi los directores generales de 
gía, la Cámara acordó que se vio os, d d cónsul de Es 
en la mañana de h^y el pre- p c i ñ a , del presidente y fiscal 
sidenteyel s^cretaiio visi de la Audiencia y de otras 
ten al señor ónsu ldeEs - autoridades, se t ras ladará 
paña para not:ficarIe el de- al Palacio del M^xu^r, pa-
seo de este organismo de ra visitar al Jalif i y felicitar 
que anuncie al señor Rico le con motivo de la pascua 
Avello el deseo de qu*- esta del Mulud. 
comisión de comerciantes Cubrirán la carrera fuer-
que se trasladen a la capi- zas jalifianas, que rendirán 
tal de la República, el señor honores a la entrada y a la 
Sánchez Ferrero y el vocal salida del Palacio a la más 
señor Beneich lleven la re- alta autoridad del Prolec-
presentación de la Cámara torado. 
de Comercio ya que de la 
poiieia Abdelkader Ben Yelul 
Comprobado que se trataba ^abía anunciado la Agrupación bella señorita Carmencita" Ro-
del cadáver de un niño, el con- ̂  Periodistas para la celebra- sendo, 
tramaestre avisó por teléfono a ci°a ê 'u v"bena de la prensa c o n c u r s o s de b a i l e r s ^ s r r r » » 
las autoridades y al Juzgado, Espertó extraordinario interés 
personándose momentos des- en zl PúbHco Por lo ̂  el Patio Seguidamente se procedió a D' iL MUNICIPIO 
p u é s e l j u e z d e Instrncción se- ti'? lo. Señores Salvador Herma celebrar el concurso de chotis | a c p s l o n día \ \ í \ X t 
Icón el oficial nos se vio en la roche del jue- tomando parte pocas pareja^. ^ ^ * a 1WY ñor Mora Regil 
señor Cozar y el médico foren-
se don Julio Tourné. 
Numeroso público se congre-
gó en aquel lugar. 
Sicado el cadáver del niño a 
ves concurridísimo de familias 
de todas las clases sociales. 
L l e g a n l a s M i s s e s 
Acompañadas de sus familia-
damente por Manuel Ruiz Ló 
pez, tío del malogrado niño que 
hace tres días había perecido 
ahogado al meterse en el rio 
para bañarse, suceso del que 
E l premio le fué concedido a Hoy a las seis y media de la 
la pareja formando por D. Au- tarde celebrara sesión nuestro 
relio Pérez y la bella señorita erg nismo municipal y de aque 
Araceli Nuñez. iios acuerdos y asuntos que se 
En el concurso de fargo tam- tratdn en la mencionada Corpo-
»an i r<$ hl:1€ron su entra^a en la bien fueron muy pocas las pare ración, daremos cuenta a nues-
v irb^na que presentaba un des- jas que en el lomaron parte con tros lectores en el próximo nú-
lufmbrador aspecto de luz y de cidíendose el premio a la parfja mero. 
atimación, las misses invitadas faTm?,da por el joven israelifa - = = = - ^ = = = 
p(>r la Agrupación de Periodis León el Jarrat y la bella señori- í6™ . . • 
ta Pilar Serna Más. "BOllChe% G i l el tas. 
Allí vimos a la encantadora 
oportunamente dimos cuenta a Miss p r e r i S 3 Srt34 Chír.chi O te 
nuestros lectores. 
El premio Miguel 
Madrid, 29—En la Aso-
cie sa de - los ingreses de 
Larache se trata este viaje 
^ 1 que dependen graves 
problemas que requieren 
Una urgentísima solución, elación de la Prensa, se ha 
La 
supresión del Parque celebrado esta mañana una 
fe Campaña y la reducción fiesta literaria con motivo 
Parque de Intendencia de la entrega del premio Mi 
aun pequeño depósito, ha- guel Moya al mejor articulo 
ĉ  suponer que desaparez- periodístico del año. 
Jf11» la Junta de Plaza y Con el autor del citado 
Guarnición y la Comisión trabajo, don Luis Calvo, 
Vfcstora de Compras» y por ocuparon la presidencia el 
E l c u e r p o p r e s e n t a v a 
r i a s h e r i d a s 
varias heridas, una de ^Ilas ex 
tensísima en la cabeza con frac 
tura del parietal derecho 
teg?. Madrina de la Ag upación. 
Las bellas señoritas Simy Cas 
tiél y Carmen Cabezas que os-
L a e l e c c i ó n de M i s s V e r 
b e n a 
España 
la fuerte corriente del rio, fué a 
chocar su cuerpo con las inpu 
Dr. }. de Lemus yCalderón 
de la Barca 
del mSTlTÜTO.OFTALMÍCO NACIONAL 
Prensor; H e (z a Consulta d- Of<a mokRÍa de la ^ ca-
^niia tíetSaniiad M lúar^ie la ri* j siuuto: De-matoiogico 
d^M<idno;efcéter?, j^icéfcra 
H e de la ClÍDica de Oftálmicos d* ) Hospital Mí itaf 
Consulta de 3 a 6. Calle Ga'én y G .rc^Hernández 5 
>.ARACHB 
La producción cinematogra-
Y l legó el momento de la elec fica española está de enhora-
ción de Miss Verbena que ha- buena. Reciente todavía el éxiio 
ú niño presenta tentan e1 lítuío de Miss Hispano bía despertado la natural curio- ê «Susana tiene un secreto» 
Hebrea 1933 y 34 respectiva- sidad en el público. realizada en los estudios barce-
mentí-. Todas las Misses proclama- loneses de Orphea, se anuncia 
Las también muy bellas seño das en los años 1933-34 con hoy el estreno en nuestro pri-
Hasta que se practique la riía Mariquita Rodriguez, Miss ^us bandas respectivas forma* mer coliseo de «Boliche», film 
autopsia al cadáver no se po- Larache 1934 y Adelaida Cam- ron una fila. llevado a cabo con los mismos 
drá saber el por qué de esas pos Miss Unión Española 19^3. Fué proclamada Miss Verbe. elementos l é x i c o s , pero con 
heridas, aunque es de suponer Y la guapísina Luci Medrano na la bellísima Srta. Aurelia Hi-otros valores íecnicos. 
que al lanzarse el niño al agua a la que llamamos Miss Repúbli dalgo que vestía traje negro. «Boliche» es una opereta his 
se las produjo con alguna pie- ca porque lepresentando a la S-guidamente la Madrina de paño argentina, la única que 
dra y perdió el conocimiento República presidió la cabalgata la Agrupación Sita. Chlrichi Or hasta hoy se ha hecho ea Espa 
murienno por asfixia, o de lo las fiestas del pasado año tega la impuso la banda a Miss ña. 
contrario al ser arrastrado por Bello ramillete de Misses que Verbena a los acordes del Him- Los }amosoi cantores argén 
luciendo sobre sus pechos ban- no nacional. tinos ¡rusta, Fugazot, Demar?, 
das de los colores nacionales La nueva Miss y sus compañe son sus principales protagonis-
dieron la nota más atrayente de ras fueron muy aplaudidas por tas junto con la notable cantan-
: . — ^ ^ x w s x ^ modelo de organiza «1 público» te Amparo Aliaga y los uresis-
presidente de la República ción y de exít0 que no se puede Los p ^ n , ^ tibies humoristas Rafael Arcos 
señor Alcalá Zamora y los discutir a los periodistas Lara- c ^ . , n tJ y Aladú 
ministros d é l a Goberna-racheos.s. x ^ T ^ Z % V T Z ^ ^ ' ^ ^ ^ 
. , . A le 0e la Agrupación br. Arma* estrenarse «Boliche» ha obteni* 
Clon y Agricultura > , *** « a " ® rio le fueron entregados los pre- do un rotundo %xito y sus can« 
El secretario de la ASO* incansable estuvo toda la no» míos a las triunfadoras de los cíones y melodiosos tangos se 
Ciación de la Prensa, d ió lee che la notable orquesta que diri' concursos consistentes en boni han populan«ado muchísimo» 
tura ai artículo premiado, y í€ €l profesor Aurelio Gómez, tos objetos regalados a la Agru-
c , ^ « I „ a « « ATWSI" l as parejas también se mos pación por los acreditados Co- ~ , * r 
seguidamente el s.nor A l c a trab,ri ^ J ^ ^ n0 dien ^ r d o s de ?bza, «El B.zar . , EL má!ca:a de 
lá Zamora pronuncio un do mi so)o bailablef .pi)lido Hermanos» A.mccenes Fu Ma"chuw' producción d¿ ar-
elocuente discurso y ensai- Acaso en i inguna de las fies- Balaguer Bazar «La B.-ndera ^ Metro Goldvm Mjyer^por ^ 
tas celebrada Larache» se ha Española» y Africana» «El 
yan podida admirar tantos y Comercio Español» y «La Con-
tan valiosos mantones de mani- ti?nza»; 
la como vinieron ép la verbena • La Agrupación c¡e Periodistas 
de la Prensa. hace piiDln o su agradecimiento 
Un jurado nombrado al afee- a los citados establecimientos 
zó la figura de Miguel Mo-
ya. 
Cuantos asistieron a esta 
fiesta literaria lelicitaron al 
señor Calvo, autor del ar-
ticulo premiado. 
famoso caricciu Boris Carioff, 
Una fantásticd producción de 
grandiosidad A j iíjiite y enor-
me emoción. 
Lo mé(s ekgcinte: Fajas de 
to acordó conceder el premio como también^ a los señores cauchutela Aurea leville 
Sociedad AaÓDtiiib lundflda ea 1877 -
Ctplti*'^ lOSXJOO.OOO de, Francos ccmpletamcnte tVscr.bolsado 
ftcservas: 90.000.010 de lr»nc >a 
Domicilio social: PARIS, 5U Rué cVAnjcu 
1 0 D / S 011 RACIONIIIi DE BANCA, BOLSA Y CAV.BIO 
Cucm?a corrieotéi« la vlMa v con pre-«vb» 
Imposiciones a vcticioaleoto fíjo 
Descuente y Cobro de todos gires 
Crínitcs de C.íraptña—Prístisuaos «obre Mercancías 
Hnvio» (U Fondos—Opcraclonea sobre Titulot 
Cuilcíla de valore»--Susfripcicncs—Pago ¿e Cupones 
Alquiler de Cajas Je Caudales 
firñ'Isfí'D dt Cbcqófi y de Carlasdt C técito sobre tedo* 1er. paisei 
Asencias en FRANCIA 
¡ j en tedua IcJictcdades y principales l»calidadei 
de A K G M I A . d c Tü^EZl de. MARRUECí S 
; y del GRAN LIBAN 
Agencia en Laracho 
AVENIDA DE LA^EPUBUCA 
( ÜKR¿5FÜNSAL i S EN E L MUNDO ¿NT' RO 
•Ferrocarril Larachc-Alcázar 
Servicio de traies que ha de re^ir en este ferrocaerii a partir del 
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E^tos trenes circulan solimente los miércoles, viernes y 
domingos. . ' . . 
Todos los trenes s^ran mixtos de viijeros y mercancía en-
tre las esticiones de Larache-Mensah y Alcázar. 
E n la estación de Larache Puerto sólo se admitirán factura-
ciones de P. V de acuerdo con las instrucciones que estarán fi-
jadas en la tablilla de dicha estación. 
Para evitar la humedd en los edificios 
lótaaot, etc., exisla s^la ui pfjdacto qúa reip<»nle'i lis exigreo 
tías niái¡severaif y este es COLMPÍ-BONOSX, la pintura imper-
Oloabllíitote pera muros, ptrales, ladrillos, rcvoqjos, hospiUlei, 
eofarmerias, eJIÍiclos, fábric<iif piedras artlílclalei, facba ias, cuar 
t2les y demás superficies poroi^i. * 
APLICABLE A B<OCH/\ o pufverliador exterior e ioterlirmen 
le. Duración indefinida. Se sumlaislra en 17 tonalidades, t-cono 
miaabsolata. Pida folleto explicativa. N3 afseta ni agfUi dulce ni 
agua da mar, protegiendo tanto contra el calor y frío. 
^Pids folleto explicativa, Vanta excluilv», O.ile-de^la Secca] nú 
mera 5. LARACHE 
I ADTOMOVILJSTAB' 
vrcanlsaaifia de oán oras SU trt a 
Rn-Oon-ünn (Americano). Hn 
taller de bloleletas do Enriqne ' o 




sor de los intereses de Espar.a 
Marruecos 
precio de sitscrioch. ¡ 
España y extranjero 3 y t a i i 
Larache 2*50 
— 
P . F.E E N 
Una gr$r¡ marez 
Vtra distinauir dos excetanies reducios 
o a ra altmoi.uaon 
DIARIO MARRO i I 
u halla a la wtnlo 
Pa^tUrta *Goga» v t* ti 
bioMea de iabatos W« ^ / 
ta '.de Mepaña, Ir h a 
ümión 
O r o g u e i M G M o 
de P. JEmergui, cilíe 8 de jtoio 
Larache 
M a u r i e i o w.ibsse 
t • i l i ea jencf 
Venta le tnt ríales 




CÍVICO t ¿ y 
Son ias mejores de¡ mun5ó 
La leohe coedecsada ESBENí^EN es fabrica:!a con loohe proceiant̂ e 
üo vâ aa sanas do Dlnamarc3, a'lmaotadfl* eon los ricos pastos de 
aquel pslt». Es reoomejadadn psra olftos y eafermos 
D seo íí Í de las machas IMITACIONES que se ha» hecho de esto 
aníenlo y ex Ja siempr el nombre do P. F . Hí8BEN3ÉM 
Depositario en ¿ a r s c h t : ñbtám Sie^jui, catt* ea 
rtá lejas 
8* tn* ]9¡in laaeHquetis por bonitos rpjfaíot 
l 
Se atienden trabajos de aíielonados 
hasta media ncche.tOfigioales fotos films a 1*20 la docena 
F ^ t l l H i n f l i f i n n O n compra o repara aceesorlos, apa-
LOIUUIU Vi\JV\Jt\[) retos fottgrÉiieos v de eine en 
todos los temí ños y eu cualquier estado de^funeíonemiento 
C.rresp«E.2lÍMrgréBc»sen Etp.fia y el ex r njcM —PUzaMf'fispÉñn-Ur cke 
Q u i e r e u s t ed d i n e r o ? 
Jnegae Lotería Nacional del 
kieakc de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiesko es el que 
más premies reparte. 
Se vende 
Be vende luna^ magnlfioa mesa 
de billar. Informaran on la Asooia 
cidn Hispano Hebrea. 
Los tiempos son 
duros , 
hay que Ingeniarse; para superarlo 
En España üay millares de recursos 
a|zplotados, que en otros países son 
fuentes de gran riqueza, 
problema de la vida no es ningún 
oblema todavía en España . . ^ Basta 
H querer resolverlol 
E ' «Centro Internacional de Orienta-
\i6n Técnico-Industrial», integrado por 
expertos capitanea de industrias y bt-
t aLcontrol de^emineotes^hombres Qde 
Btancaltoi1 
£1 jabón que afina el eutis 
Deposiario para Laracbe Alcázar PULID0 ,HERMAN9S 
Monopoíio o«* Tabacos 
del Norte ce Africa 
Clgerroñ oe la H^bFn», desde 0,75 eu adelante, Cigarros Bllp 
jes e 070 y 0*30 y Manila extra « 0*40. Picadura superior, Extra y 
F i c r d c u D día, cigarrillos de picadura extra ekgantea, clgarrlliói 
extra y elegsnfes.—Véase la tarifa en los estancos 
aw w w » 1 iwiiiiiinnii w \M\mnmi)mmmw*i®&â ^ 
JOSE GflUEGO-Banea 
Realiza toda elase de operáeiones banearias 
J o s é T í . d e R e y e s 
b o g a d o 
íiealusted D I A R I O M f i R R O O O l 
O S 
asilan ea todas leí 
tablecimlentos <(a s 
rls «Rosa» «Mi (i 
din», y jabón «MaDA 
y demás p r o ducto 
«Alá». Grani jr^de e i 
todas loses ^ e c i s l 
n'cs 
I 
<t« veta una vii rt*c<-«it» 
en ^VlBatarqjuivlr ve d 
dose en la farmacia d i 
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DlMíiO AM ^QUÍ 
PO 
D e s p u é s de l a s m a s i l o b r a s 
[ítacíón del general Gómez 
Urnto a las fuerzas de su 
mando 
Jelegramas publica-
^uestran el cor cep-
es as Fuerzas Milita 
Imerecidode U su-
lutoridad de la zo-
Lcsentantes del Go 
de la República, a 
J Alto Comisario y 
^ el Llano Amarillo 
e ja revista y desfile 
posteriormente en Te 
ne ha reiterado dicha 
dad su elevado con-
gobre estas Fuerzas 
jtear elogio alguno, 
or mi parte, que he 
rido con vosotros du. 
sdias de m Hobras 
-evistado todas las 
de ambas Circuns 
Notíciñs del Marruecos francés 
s o n d e o e n e l Y e b e l 




ones desdi el Telata 
ief en la Circun crip-
Mental hasta Loma 
merdía en la oceciden-
l o s he visto en mar-
reposo no he de re-
í o s míos más efusi-
lis demostrado per-
fecta instrucción, sóida dis-
ciplina y g n n espíritu mili-
t^r, vencí, ndo las dificulta-
de:: inhv rentes a la distan-
cia v a lo avanzado de la 
estación. • 
El que hasta la fecha no 
se haila presentado ningu-
na reclamaciód de la pobla 
ción civil p j r conducto de 
los interventores, demues-
tran también la corrección 
de vuestra conducta y que 
cumplisteis en encargo que 
al empezar las maniobras 
os hice. 
La labor llevada a cabo 
por el Grupo de Automovi-
lismo que en tres días esta-
bl ÍCÍÓ en Loma Intermedia 
un taller de reparaciones 
completo, perfecto y acaba 
do, asi como el transporte 
de fuerzas motorizadas que 
puso de relieve la instruc-
ción y capacidad de traba-
jo de oficiales y tropa de di 
cho Grupo- Las marchas 
llevadas a cabo por las co-
lumnas de Caballera de las emiscrípeiones, modestos 
dos Circunscripciones, algu inteligentísimos y eficaces 
ñas de ellas realizadas por colaboradores mios a qu;e-
terrenos difíciles de alta ^ sc deb(, en pftmT ^ 
montana, la corrección con mino ei éxito de estas ma-
que estas marchas fueron níobras y todos los señores Casablanca —Tiene un de la mano de obra marro-
llevadas a cabo, a las que jef 5, oficiales, suboficiales in lueable interés para la quí. 
revisté por so presa en el clases y :ropa de este Sier- economía marroquí, aparte Es de notar que estos 20 
camino al final de duras jor ci(0. 
nadas; y, por último, el bri y fdici'o bmbkn, tk mo 
lian tsimo desf.le al galope do es ial a ,os ' 
en el que no cabria hacer ciales del Ourpo de Esta 
distingo alguno de escua- do Mayo ,os 
dron a escuadrón 
meros de este año fué deŝ  
con su 
por su C01stante, callada y 
uniformidad absoluta en la rr-,rí- a r i ' u ¿ u .A 
, ^ gaaa actuación, han sido mstruccio 1 que revelaban, ^ ' H i o c i-, K , j . , . . ' mis útiles colaboradores y aesnle que mereció elogios ^ w o + , / cubierta una rica vena d , . . - r oe los generales en toda la de propios y extraños. La T.„/,r™^™ 
/ / . . preparacipn, cesarrol o y 
actuación de la Aviación 0- ' l " . . 
. . ¿ ejecución de estas mamo 
que en tod^ momento man 
tuvo el enlace de las fuer- ' , , , 
zas con el mando prestando •erad ,odos en las 
fiel inferes imperial fraíi es millones han sido afectados 
I dexisión I d c .bierno de ' ' l t f N o s de exp'oración 
sta nación de dedi .r 20 ^ ^ 'biéndose todavía de-
millones de trancos a 13 con Cl .,do .la construcción de la 
tinuación de los trabajos de ner,a m es indispensa-
• exploración y .ondeo en el bkPa.ratla ^p lo t ac ión del 
abne Yebel Tselfat. conde a prt- Esto es debido 
a que aunque importante el 
rendimiento del pozo del 
Tselfa, no rinde aún la can-
tidad suficiente de nafta pa 
petró'eo. 
El programa detrab^joSi 
• , T ra permitir el gran easto a cuya ejecución d.dica el p . s 
que supone la construcción 
de la refinería, y es necesa-
¡os s ^ r V i d o T l ^ Ve7o7oci- virtudes die os adornan, ca^o e^cJab o ración 7 n t r ¡ " o para el asunto a cabo, 
Gobierno francés la suma 
precipitada,- será llevado a 
miento y cuantos se le en- Que la dlsM^a y el espi- a Office des Petroles»,la sean descubiertos an-
comendaron. níu milita f no decaiga un «Compagnie Francaise des tes otros pozos de idéntica 
Hago especial mención momento y que se siga sos peroles» y el ^Buxeau Mi - o parecida abundancia. 
teniendo onK^«iJ i««« .* .5X.« . \ \O T rs H ,I C Tr\r>mí»e o l i nier Cherifien». entidades De todas formas, el ges-to del Goaierno francés da 
que p .rticípaban en propor una idea del interés que po-
p s para sefioras v caballeros 
Cauchú (ela áurea levllle 
¡D.sdc'esta fecha queda establecidi una exposi-
|n de dichos artículos todos los jueves y viernes 
Jada semana, de cinco a ocho de la tarde en el 
Gran Hotel Esp ma de Alcázar. 
¡Se llevarán muestras a domicilio, a quien lo so-
licite. 
dé l a s fierzas del Majzen i;uituau la ^ubordinrción 
que maniobrando a mis ór- un0 a f r ° 2rado como 
denes,como propias fuer- hasía aqu . Es asi como to ciones casi iaüaies en cuan . 
zas las he considerado sin dos nos hemos de hacer dig tos trabajos se han realiza. ^ f ^ ' ^ 
perjuicio de hacérselo saber nos de los sacrihcios de la do en Marruecos y cuya ac- l ^ l T ^ Z T 
directamente a la autoridad Patria y de a República y tividad dió por resultyado el % t P f u é f n ^ ^ 
de quien dependen. continuara llenándome de descubr;mientG deI r co ya. ci^^ente ' r T r e s ^ 
Dirijo en primer lugar orguHo la ^ que cimient0 del Tselfat. generad T s c u e " ^ ^ 
mi sincera elicitacion a los tengo en mandaros. La dedsión del Gobierño sional Musulmana de Sefru 
dos generales de ambas cir Vuestro genera), G3 nez Morafo ffanGés ha sido muy bien Con este motivo tuvo l u -
acogida aquí, y es induda- gar un bonito festival en ho 
NOTICIAS GINEMATOGK \FHJAS 
Manufactura de Cuadros 
Calle Q a l á n y G a r c í a M e r a i á s i d e a . - L a r a c h e 
ble que esta intensificación nor del residente, z cual de 
de los trabajos mineros ha dicó entusiásticos elogios 
Es una costumbre esta- des, amen de no pocos sa- de redundar en un cierto a>nu-!vo Centro de ense-
blecida el pensar que Holly crificias, ha i cambiado su alivio de la situación crítica ñanza. 
woed es una ciudad llena físico totalmente y nadie se 
de mujeres hermosas, hom- atreveria asegurar que la 
bres fornidos varoniles, Marlene Dietrich de «Crpri-
grandes fortunas y hechos cho Imperial» es la misma 
Mundo Gráfico 
Taller de pinturas v barnices 
Se colocan cristales a domicilio, se dan presupuestos gratis 
Ex interno del a n P f l R ^ Hospital de S. W Carlos. Madrid 
Idiciaa en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
gina de Federico Ribas.—Foto-
grafías de arte, por Manassé.— 
Nos explica esta semana el Las mujeres en el Ataneo.—Los 
sensacionales, capaces de muchacha alemana que cua estado lamentable en <Iue se en ef«ctos del contraluz en los ves 
^ o ^ r v , K „ ^ o cl m„nrt^ «nf^n^ ^ - * u' c i A cuentra la construcción de gru- tidos de las muchachas.—Cróni asomoras al mundo entero, tro anos atrás hizo «El An- , , * i • ci - ^ o , ^ ^ . ^ 
- , . . . « ^ pos de casas baratas y la influ cade Barcelona.—Crónica de 
Sin emb irgo, el verdadero gel Azul». Hoy día es tan encía que el retnedio de estes Zaragoza.-Cronica de Alican-
Hollywood no es así ni mu- esbelta, tan delgada y esti- irregularidad tendría en la redu te.—Actualidades. 
cho menos. lizada que le Siria imposi- cción del paro obrero. Compre Usted CRONICA: 3o 
Esta pequeña ciudad en ^ pgg^r desaperdbída en Publica, además: E l Cónsul- céntimos, 
la cual está centrada la g i - n i n g ú n parte. Sus pómu- torio Jurídico de los Pobres y . 
gantesca industria cinema- jos saii¿ntes y exóticas ce 
r . 
tográfica, a primera vista jas arqueadas hacia arriba, 
dá lo impresión de ser su- le dan un aspecto tan sor-
mamente quieta y pacífica, prendentemente personal y 
pero por d¿ntro es dinámi- úrjiCo} que cuantas perso- dos los caminos se va a Cádiz, 
cá, intranquila, capaz 
los casos raros que se presen-
tan.-Exposic ión de la Prensa, De la Z O M francesa 
en Sevilla. 
Las entrevistas de Hitler y 
Mussolini en Venecia.—Por to-
Casablanca,2o.—El Residente 
E l R e s i d e n t e e n e l 
U a r g a 
R a d i o P H ^ C O 
E l apara to m á s s e l e t lvo d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
Angel García de Castro 
los mortales. 
El estréllalo, en el mejor 
délos casos, es una cosa 
írágil y momentánea. ^Es 
de ñas pasan a su lado no pue- Ro™3 del baile-Riñe 
nard: su obra y su vnje a 
cansar al mas incansable de den menos que volver ]a ca Hos.-El pintor ^andsco Guf̂  ^ ^ y oiras p2rsonaSí se ha 
la 
General M. Ponsot, acompañado 
del director de su gabinete civil 
M, Sicot y otras personas, se ha 
trasladado a los puestos de Ta-bezapari seguirla con ^ r i c a . _ E i inCeadio de Z.ra^oza. . 
Vista. - T o r o s . - D . p o r t e s . - H o g a r . - ^ ™}* ^ n del Uarga 
Marlene es la primera en Actuaiidad?s. después de una detención en Mu 
confe -ar que su extraordina Compre Usted MUNDO üRA ^ P ^ ^ 
ib' condensada a z u c a r a d a * e o n t o d a s u c r e m a 
(Vlarca* BETTY" 
una existencia anonral, un r;0 cambi0(Se debe exclusi- FICO:30 céntimos, 
afán continuo, una lucha vam2nte a la vida agitada 
sin descanso ni tregua no que se ha visto obligada a 
ingualada por ninguna otra llevar cn Hollywood, 
profesión. —Trabajamos an inten 
Crónica 
El Residente ha pasads el rio 
Uarga, trasladándose después a 
Taunat, regresando a Fez por 
Ain Aicha. 
Muerto de u n G h e r i f 
Casablanca, 26.—El último 
Con el título Los bajos fon-
Efcaso de Marlene I ^ ^ W ^ f i ^ l l S ^ dos .d! ¿ I S Í T ^ S 
. 1 1 . 11-» Af\ una información de Luis U. tíe , j i o w n i TT 
tnch, la exótica estrella de lla con nn deje de araargu- Unares sobre U trágica vida de hermano del Sdtan Muley Ha-
la Paramount, es uno de los ra_n0 solo cuaido esta- ias artistas que trabajan en las í . . y a. !" - T T ,^«;,>M+„c m í o u J i * v *x i Sídi Mohaned, ha muerto la pa-mas típicos y corr entes que mos trabair.ndo en el estu- barracas cuyo espectáculo se sada noche en'FeZf en su p ^ . 
Hollywood nos ofrece. Con sino tambiea fuera del anuncia: Sólo para hombres. c.o ^ Dgrb 
ceptuada una de las prime- mismo, que solamente los Además: Como se bañaban Las exequias han'tenido lugar 
rísimas estrellas del cinema relacionados con la indus- las mujeres en 1900 y cómo se enla mezquita imperial de la 
Marlene nos presenta un t ia cinematográfica se pue ^ T ^ T J Z \ tV¿ din's¡ia TI?' K FC 
Muley Brahím contaba ochen* 
ta y cinco r ños de edad. 
ley: andanzas, aventuras y crí 
buen ejemplo de las preocu den h icer cargo de tal des- menes dc el Vi2C0 del Boige y 
paciones y luchas que tie- gaste mental y físico que el Vivi l lo .-Páginas de humor, 
nen que pasar cuantas per- continuamente tienen que p0P Bellón y por Garrido.-Pa-
sonas triunfan ea Holly hacer las estrellas. =====• 
^ood. —Nuestra labor ante la ! 
R y s o tlq i ? i ^ Íé l l lech:,- 8 ' r T y se P ^ l e n ¿ówéflit ¿n i i t lefo 
• nf"te Muc^asde la etiquetas de dicha mirca dc leche, vieaei con 
•og a o / » 0' ^ son at)onadas a primara presentación de las mismas 
€s en Laiache Jacob,e Isaac Laredo, Avenida de la República 
frente al Jardín de las Hespérides 
E l Di\ Lazárraga 
de Málaga, especialista de gar* 
Cuando llegó a la Meca lente poIrá padecer muy fá maquillage, horas extraor- ganta, nariz y oidos visitará a 
del cine, Marlene ra gn^e c'n y sen i l la a primera vis- diñarías ensayando, ocho sus enfermos de Larache en el 
sa, sólida, a seale)an*i ael ta. pero yo puedo asegurar o nueve ante la lente y el Hotel España hasta el día 4 de 
t i p j medio dé la muchacha todo 1 > cootrario. Durante micrófono y varias otras es lulio. A lps^obre^en el Dis-
germana» Tras tres años de rodaje de un film núes- tudian Jo el diálogo del día 1,211 
intensivo laborar frente a tras horas de trabajar no siguiente y probándonos ]̂ ea usted Dld" 
la lent , con sus constantes bajan de 18 al día. Hay que los trajes a llevar en esce- M ^ r r n m i ^ 
preocupaciones y dificuUa- emplear largo rato con el ñas futuras. r l ü I V i a i I U q U ^ j 
blARIO MARROQtít 
de Fumas Asociación Hispano t>j 
Jares.de La • 
número 4 
mW se. saca a con-
nístro rl"? víveres 
:ci6n de Us comi 
ia de Alcáz 
Hebrea 
AVISO s' 
Se pone enconcimiento de los 
señorea aaocMos qiié el Do* 
mingo did 8 de [alio a l¿)s 4 de 
DIARIO MflHROQÜI en Al^zarquivlr así cuando lleguen las I t J viis s.- h . m imposible J 
tránsito p )r esa parte. • 
Ñ u s dicen. . . 
Que pronto van a val* ' 
^ P l i e n f 
de fres nieses y 
otros tres, p.dmitién-
íosicior 'S y muestras 
lia 15 de Julio próximo 
¡ hora?, que se dirigi-
ñor Comandante Ma-
arreglo a los pliegos 
Cotíes que pue-ien ser 
:los en las Oficinas de 
G a s i n o de C l a s e s i\CdS ¿|e artillería que. van a acuerdos. 
Hoy dia 30 tendrá lugar tener lugar en la capital del La colocación y ordena-
en este floreciente casino protectorado marcharon a ción de la numeración a las 
a^por ¡ K ^ ^ S S S ^ ^ P ^ i ^ festival. Este, dicha población el coman- viviendas de población no ^ V ) b e " ^ 
— t J ^ a ^ r ^ S del esta dedicando a los socios dante del batallón Cazado, supone p M el municipio do tiene i . L p e r i o ^ 
Qu-p o lo van a aseen. 
^ 7 ' d^r a primera los dos o,,^ cometido ' .. , lUb§u^. 
. días de la policía Urha., 
Elegir P esidente: Y tratar a- tares< N u m e r a c i ó n í l e c a s a s Da 
Consistirá el festival, en 
miento se convoca a asam- del casino de clases, que res de Africa D. Julio Saa- gasto á* ninguna clase-
b eral extraordinaria con han estado en las pasadas rez, y el teniente del mismo Tenemos entendido que, 
arreg'o al orden siguiente. y qrillantes maniobras mili batallón Sr.Riera. 
¡zarquivir, 28 de Ionio de 
suntos económicos. 
Larach 27 d« Julio 1.934. - . ¡ . . 
E l s e r r í n . , vento5 H. cohén. Ja representación por el no- acuerdos torados en esio 
- V.o B.o Ei vicepresidente, Mo tat,le cuadro artístico de es-
sés S.Moryusf f. te casino, del gracioso en-
Entre los numerosos 
nes por la Junta Municipal 
aun cumio ese 
este cargo de la Junta Muni 
CÍpal, los gastos que origi-
nen han de correr a cargo 
de los pro¡.ictanos de finca. 
Si b i j o ningún concepto 
que vienen figurando comó 
Si n is congratula estaño; 
ícia no es precisamente 
v 
1 Comandaete Mayor, 







Cierre de Bolsa 
da parte, el que se refiere a 
la numeración de las vivien 
das. 
Cuando los acuerdos to-
mados en sesiones h n me-
recidos la aprobación d • la 
superioridad, debe a uucs-
, l u n Í C Í p a l de I n v e n t a r i o s , balancés,con l o t z P t S C d * ^ € 0 ^ d e í a ^ r cntender/o116^ cn 















cuya interpretación estará 
cargo del director del cua-
dro D. Miguel Montecinos, 
y de la pequeña artista Pa-
quita Santamaría, 
También se pondrá en 
escena el entretenido dialo 
go de Pablo Perellada, de-
de eegunda. 
población — 
meración, menos explica- centras l.ay guaras urba 
cienes tiene todavía, si le- nos rnoiros de P'-imera.los 
nemos en cuenta que para espales continúan siendo 
subsanar esa deficiencia no 
tiene que hacer la Junta sa-
crificio de ninguna clase. 
Convendría que los acuer CüSci "GOYA^ 
dos recaídos en sesiones y Aaparatos y material n ^ H 
GALV1Ñ0 
do trabajo escritorio, se ofrece 
io d> esta Junta Mu Por l101"35' Mas. Escribid: 
irtir del dia 27 del Lista Cerreos. Larache. 
: O a s l n r a s de ofici 
; vsiguierte5: 
de 9 m, a 2 de la tar-
de 10 m. a 1 de la 
hace saber para co 
de todos. 
¡ivir, 25.de Junio de 
Vicente Andrés 
A B G G A D O 
Villasinda 4 
ca señorita Conchita Ro-
meu, y el reputado aficiona 
do D. Francisco Romeu. 
Tan amena y agradable 
ve'ada en honor de la clase 
de segunda catego ía que 
estuvo en las maniobras mi 
litares, se celebrara a las 
prac ica con doble motivo 
\ , , . r que h.iyan merecido la apro 
si estos han de ser benefi- ^ i i c - A ^ A 
bacion de la Superioridad ciosos. 
Muchos años lleva e t̂a 
población esperando que 
se organice la numeración 
de las viviendas por qué 
ello es de una absoluta nese 
sidad. 
Pero la numeración de 
T o í ^ r ^ r y A r \ y \ r > t ? ^ once de la noche, en la deh-, • • * i • * L / S V^OrQODcoa ^ i - - las viviendas, como la insta 
El Vicepresidente. 
M. Silva 
cio.;a pista del Casino. 
laller de Ebanistería y fabrica 
de aserrar, madera de Baldóme- E x c u r s i ó n e s e o l a r 
ro Mellado 
E l dueño de esta Establecí 
miento otrtce al público su nue 
vo traslado a la plaza 
deben de ponerse cn prac-
tica, pues para no hacerlo 
así, huelga que nuestro Mu 
nícipio invierta varias ho-
ras en la celebración de sus 
sesiones. 
S o b r e p a v i m e n t a c i ó n 
¿Pudieran decirnos qué 
fieos 
Lo más cómodo íojas de cau-
tela áurea Seville. Veuta exclu» 
s w a ^ a Novedad».Larache. 
Comííé local de 
la Cruz Roja de 
barache 
Vacante la plaza de cocinero 
del Hospital de la Cruz Roja, mitorios, última novedad por el 
se hace público para conocí- precio de 700 pesetas los dos 
miento de les profvsíonaíes que juegos. 




«Cabo Paez» de Málaga con 
lación de urinarios públicos hay sobre la deficiente pa- carga genial, 
y el areglo del R¿loj, corren vimentación de la plaza de Yugoeslavo «Est r e l i a » di 
Los a'uranos de la según- iguales suertes a pesar, de la Amistad Hispano Fran- 0rán con carga 8eneral- r: 
da enseñanza de la Acade- haber sido aprobada par la cesa ¿No era que h compa- Pequeros, 3. 
def Tea- mia Politécnica, que en esta superioridad, las distintas ñío que hizo ese tiabajode 
tro Pérez Oaldó5, frente a los plaza tienen los Hermanos actas en donde figuran esos bido a lo deficidnte del mis Cabo Pac z>> para Málaga coa 
moiba a arreglarlo antes cajga general, 
de llevarse las máquinas de ( Pequeros, 3. 
asfalto y riego profundo. Mareas para hoy | 
Observamos que el tiem- Pleamar.-^ h. 3. ra. madri" 
po transcurra que va a pa- 8ad 
sar el verano y esa , pavi 
almacenes^de los señores Ber-
gel y Forado. 
Se facilitan comedores y dor 
ÍS condiciones de admisión 
n expuestas en les oficinas 
Hospital y pueden concur-
las aspirantes de ambos se-
La Presidenta. 
3sther Agacino de Jaúdenes 
Maristas, realizarán hoy 
una excursión escolar a la 
vecina y hermana ciudad 
de Arcila. 
En dicha excursión, que 
se realiza para festejar el 
bos presidenles 
de la Diputación 
a Madrid 
Bilbao, 29.-Todos los 
D I A R I O MARROQUI éxito obtenido en los pasa- presidentes de las Díputa. mentación va a seguir lo 
Se halla en veda en el estable- dos examenes, les acompa- dones vascongadas marcha mismo, 
cimiento «Goya> de la plaza de ñará el director y profesora rán el domingo a Madrid> y lo lamentable no es só-
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
do. el lunes visitaran a va b por el aspecto jue ofre-
rios ministros con los que ce sino de s ir 
P e r a recoger a su joven tratarán del estaluío. * ^ 
tarde. 
Bajamar—lOh. 21 m. maña-
na; 10 h. 46 m. tarde. 




[los de Cauchú 
actura de toda clase de 
los.—-Etiquetas y timbra-
i .elieve.—Rótu'os de es* 
y de latón c •abados.— 
¡ grabadas quiraicámente. 
s—Prescinto? de todas cía 
Aparatos numeradores.— 
lores, Perforaioras. Sellos 
:auchú elástico, etc. etc» 
NT1TUD Y ECONOMIA 
Jetalles a esta Redacción 
rs f A* ' i J esposa y querido hijo, que Con los citados presiden 
UOCtOr M l i r i e a a S , a e ^ estado pasando una tes irán también los diputa 
Madrid temporada en Ceuta, mar dos representantes de estas 
de la Clinica de Barcelona chó a dicha plaza, nuestro regiones. 
bu n amigo el Sargento del ,, , 
Grupo de Regulares, don * > - . . 
Juan Parrendo. AUn n0 han S i d o 
A T e t u á a detenidos los au-
para asistir a unas prac-
lores dei asalto a 
Paris 
Especialista en garganta» nariz 
y oídos. Consultas y Cirugía 
HOSPITAL ESPAÑOL 
Martes y sábados, de 10 a 
de la mañana 
HOTET B E C E R A 




El D r , Lazárraga 
de Málaga, especialista de gar-
ganta, nariz y oidos visitará a 
sus enfermos de Larache en el 
Hotel España hasta el día 4 de 
Julio. A los pobres, en el Dis-
pensario 
''Le Temps" y la po- San Sebastián, 28.-Los 
lítica española técnkos ex ;miuaron 1 a s 
r pistolas con ias que los asal 
París, 29.—El periódico tantes a los Banco¿ de San 
«Le Temps» se ocupa hoy Sebastián y Gnipozcoa, hi 
Son,porcon*iguUnie,dtla extensamente de la política cieronmásde una cincuen 
exclusiva responmbtíidadde española afirmando que el tena de disparos. 
•M5 aníore* 
Este pertódho no se oída' 
rha con las opiniones que se 
expongan en los ariieulos fir-
T E L E F U N K E N 3 3 W 





Gobierno actual continuará Las citadas pistolas se ha 
en el Poder porque no se comprobado son de la gue 
vislumbra la formación de rra europea» 
otro Gobierno mientras los Aún no han sido deteni 
agrarios y populares caióli dos ios otros dos asaltan 
eos no se decidan a tomar tes* 
la responsabilidad delfcPo ^ i , . ¡ . 
De Cataluña dke que pa de hidrOS 
rece ser que el Gobierno de Los Alcaraes, 28.—i>c es 
Jenl Aiót, Mi -arah, S«r»*l Artt» Usía» , Peiii ta Generalidad persisie en pera la llegada a esta capí 
i MpqalnM. W o r t lyéuv.. R.b«i Ca.abl.nca s u propósito de mantener tal de trece hidros al man 
• t o . ! . J „ « f,aB.P.r .r sns «ere^c.as. diri- j j de cultí comándame Fnnco 
• ncUs, pldlenda lof infirtocs que no 7 i*luwa u u < ^ i v . u u i UMOUMC r r a n c o . 
10 de blllelea pan la Empreia La Valcnci.oa de mente aprobado por el par D<: esta capital marcüd 
»sé LUdra StU, de Algíclrasi SavilU. lamento catalán. rán a Bilbao. 
A r c o f ^ 
EL NUEVO SUPERSELECTOR E L ' M , N | 
COMPLETAMENTE LA EMISORA 
M UA% «001 
l l | Vlllfi V 
dmaíHuit-^Ga» 
Aloíarqul-
i MeHIU, Uxd« 
LOS TtLEFüHREK i 
í 
de tres válvulas. 
R E C E P T O R Y A L T A V O Z 
E N UN S O L O M U E B L E 
"telefunkisn 3 3 para corrí» 
Unte continua, y c o r n « n t » 
alterna. 
n 
mejores receptores «"'-JO 
Clase c o n s t r u i d o s ^aS 
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